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PORTARIA GDG N.  203  DE 6 DE MARÇO DE 2013. 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando 
da atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea b, do Manual de Organização 
da Secretaria do Tribunal e considerando o que consta do Processo STJ n. 
6441/2011, 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º Designar os servidores Jair Pereira da Silva, matrícula S030095, 
Rodrigo Ferreira de Vasconcelos, matrícula S039068, Nelson Luiz Elias, matrícula 
S015207, Waldemiro Soares Leite de Miranda, matrícula S027906, e Luís César 
Teixeira de Oliveira, matrícula S022882, para, sob a coordenação do primeiro, 
constituírem comissão responsável pela implementação do plano de trabalho relativo 
ao exercício de abandono das edificações do STJ, contendo o planejamento das 
ações necessárias à formação de brigada voluntária e à realização dos exercícios 
práticos. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 655 de 11 de novembro de 2011. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 
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